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ABSTRAK
Pemberian MP-ASI memang perlu diberikan akan tetapi harus sesuai dengan usia
bayi. Dampak pemberian MP-ASI  dini akan menyebabkan bayi mudah terkena
infeksi, kenaikan berat badan, alergi pada salah satu zat gizi yang terdapat dalam
makanan. Tujuan penelitian mengetahui hubungan antara pemberian MP-ASI dini dengan
pertumbuhan berat badan bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas Jagir Surabaya.
Desain penelitian analitik, pendekatan cross sectional. Populasi seluruh ibu
dan bayi usia 0-6 bulan sebanyak 63 populasi, besar sampel 54 responden. Pengambilan
sampel nonprobability sampling dengan teknik Convenience Sampling. Variabel
independen adalah pemberian MP-ASI dini dan variabel dependen adalah pertumbuhan
berat badan bayi. Instrumen menggunakan kuesioner melalui wawancara, analisis data
menggunakan uji statistik Chi Square dengan tingkat signifikasi α = 0,05.
Hasil penelitian dari 54 responden sebagian besar (70.4%) bayi diberikan MP-ASI
dini dan sebagian besar (61.1 %) bayi mengalami obesitas. Hasil uji statistik ρ = 0,000
sehingga nilai ρ = 0,000 < α sehingga Ho ditolak yang artinya Ada Hubungan Antara
Pemberian MP-ASI Dini Dengan Pertumbuhan Berat Badan Bayi usia 0-6 bulan.
Simpulan penelitian ada hubungan antara pemberian MP-ASI dini dengan
pertumbuhan   berat badan   bayi usia 0-6 bulan. Bidan diharapkan   dapat
memberikan informasi melalui penyuluhan tentang MP-ASI sesuai usia dengan
melibatkan berbagai masyarakat.
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